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DESCRIPCIÓN:  
El trabajo, presenta las caracteristicas mas destacadas, del pensamiento 
polìtico del pensador peruano Manuel Gonzalez Prada. Desde sus inicios 
como librepensador, luego un radical y finalmente como anarquista. 
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Se utilizó la busqueda y analisis bibliográfico como el instrumento bàsico en 
esta investigacion, sobre todo en visitas a biblioteca. 
 
CONCLUSIONES:  
Se concluye, en este trabajo, que el pensador peruano es un anarquista no 
ortodoxo o peculiar, luego de haber recorrido otras corrientes ideológicas. 
Asi como mantenerse dentro de la postura inicla de ser un librepensador 
muy crítico, con fuerte ingrediente nacionalista y patriotico. 
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